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NUM. 246
WITNISTP.:RIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen
carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia de un 2.° contramaes
tre.—Dispone aumento de sueldo al personal que expresa. —Aprue
ba entrega de mando,del torpedero número 3.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Nombra profesor de grabado al
primer grabador D. L. Galán.
SERVICIOS AUXILIARES.—Di9one pase a situación de reserva el T. V.
D. J. R. Molina.--Rectifica errores padecidos ea la relación del perso
nal del cuerpo de Auxiliares de Oficinas Icon derecho al abono de
quinquenios y anualidades. —Nombra escribientes del cuerpo de Au"
xiliares de Oficinas al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.--Nombra Junta para la organización y plan
_ de estudios a que han de sujetarse los nuevos alumnos de Adminis
••■••■•••••••■••■••
ectfóra.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, del segundo contramaestre Antonio Pita
Sardina, el Rey. (q. D. g.), de conformidad con
lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido concederle dos meses de licencia por enfermo
de los cuatro que solicita, para esta Corte y Aran
juez, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E..para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid
27 de octubre de 1920.
Ahnira..te Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
tración.--Destino al C.' D. A. Rivas. —Ascenso del Cr.
de F. D. J.
Iranzo. —Nombra Comisión que ha de inspeccionar las
obras de «La
Regalada,.—Resuelve instancias del Alf. D. M. Domínguez y
del C.
de N. D. E. Sanchiz.—Seilala sueldo al Subdirector
del Observatorio
de San Fernando.—Resuelve instancias de un operario de máquinas
y de un practicante.—Concede abono de pasaje a
un cabo de fogone -
ros.—Desestima abono de honorarios al Ingeniero de Caminos
D. J.
de la Peña. —Sobre legalización de la partida de bautismo
de un ope
rario.—Concede crédito para adquisición de un armario. —Dispone
se consigne el tanto por ciento que figure
en el presupuesto de las
obras contratadas.
SERVICIOS SANITARIOS.--Dispone pase a situación de reemplazo por
enfermo un practicante.
ASESORIA GENERAL. Ascenso del T. Aud. de 3.1 D. R. Piñal.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Visto lo informado por el
Estado
Mayor central e Intendencia general de este
Minis
terio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
le
sea abonado el aumento de sueldo de doscientas
sesenta pesetas anuales que determina el artículo
13
del vigente reglamento de operarios de máquinas
permanentes aprobado por real decreto de
28 de
junio de 1918, a los operarios de máquinas que
a
continuación se relacionan, a los cuales se les ha
reconocido la antigüedad en su &ase de 6 de mayo
de 1915, por real orden de 31 de mayo del corrien
te año (D. O. núm. 126).
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 27 de octubre de 1920. DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
_
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. -
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
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Relación de referencia
Manuel Bouza Brage.Ramón Carrascosa-Marín.Juan Roibas Sueiras.
Cipriano Montero Cabanas.Juan Francisco Vila Vila.Ramón Abasolo Muñiz.
Salvador Conesa Luna.
Cayetano Fraga Martínez.Gumersindo Díaz García.
Simón Rivera Daporta.
Agustín Martínez Pérez.
Bienvenido Urrea Pérez.
Victoriano Bustamante Rodríguez.Antonio Rodríguez de las.Heras.José Manzano Fernández-.
Clemente González Alarcón.
Ramón Requeijo Baliño.
Manuel Beito Fernández.
Ignacio Aneiros López.Cándido Domingo Bolado,Pedro Rojas Domínguez.Miguel Ghersi Cárdenas.
Fulgencio Martínez Nicolás.
Cipriano Días Fernández.
Avelino Aneiros Díaz.
José M. López Castrillón.
Manuel Ra.fales R.odriguez.José Corral Lis.
Francisco Fernández Alonso.Ramón Rabanillo Marchante.
-Juan Filgueira ,Bouza.
Manuel Castañeda Morales.
José Olivares Martínez.
Juan Melgarejo Soto.
Francisco Bonet Soria.
Gabriel Freire Pascual.
Arturo Couto Díaz.
Antonio García Labora,
José Fernández Perán.
Juan Calaza Fernández.
Francisco SegadoCervantes.
Luis Lagostena Vigo.José I3astida López.Manuel Traverso Peña.
Emilio Martínez Pazos.
Manuel Muiños Troitiño,
Arsenio Jara Vázquez:Luis Fuster Fuentes.
Pedro Moreu Martínez,
José Vigo León.,
Vicente Nacente Granados.
José Vez ',ara.
Antonio Bañón A.rogón.Camilo Fernández Vázquez.Germán Fontela Painceira.
Casto Pérez López.
José Carlos Luy Lara.
Manuel Rosado Martín.
José Rodríguez Rodríguez.Manuel Hérvá Montero.
Francisco Lozano Romasanta.
Justo Sevilla García,
Pedro Alvarez Carnero.
Victoriano Castro Aneiros.
Segundo Martínez Valcárcel.
Emilio Aguirre Alvarez.
Gerardo Sobrino Rodríguez,
José Meizoso Núñez.
Blás Costa Vivancos.
Hildebrando Viaño-Alvarez.
Felipe Grafía Montero.
José Jufera Busto.
Diego Ortega Fernández.
Pedro Escobar Díaz.
Manuel Plaza Murcia.
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Miguel Lucena Estudillo.José Cumbrera López.Manuel Sobrino Rodríguez.D. Ramiro Bruján Lago.Luis Ruibal Cal.
Juan Sánchez García.
José Martínez Mulero.
José Moler° López.Julián Selvatieo Pizarro.
Luis González Martínez.
José A. Brage Martínez.
Serafín Vilariño Pedreira,Juan Sarbia Zaplana.Abdón Sobrino Cereijo.Salvador Peña Ros.
Joaquín Rodríguez Bravo.Emilio Flórez Martínez.
José López Fernández.
Daniel Blanco Rodríguez.Florencio Taboada López.Rafael Montero Fernández.Vicente Monterde Cerezo.Antonio Saavedra Rodríguez.Víctor González Rey.Alfredo Esteban Díaz.
Antonio Cereijo Rodríguez,Jose Sánchez Solano.
José García Sánchez.
Juan A vila Cazorla.
Lucas Orcero Martínez.
Arturo Sevilla García.Juan Baró Hernández.
Francisco Fernández Ayuso.Julián Seibane Cortiñas.José M. Rodríguez Caamaño.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mando del torpederonúmero 3, efectuada el día 19 del actual por el capitán de corbeta D. Cristóbal Montojo al tenientede navío D. Raael de Heras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lodigo a Y. E. para su conocimiento, efectos y en contestación a su comunicación núm. 264, de 20 del corriente mes, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1920.
El Al iTante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.Señores
1111111-++-411111~
Navegacióny pesca marítima
Personal de la Sección de HidrografíaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, se ha servido nombrar Profesor
de grabado de la Sección de Hidrografía de dichaDirección general, al primer grabador de dicho es
tablecimiento D. Lorenzo Galván y Octavio, con
arreglo al artículo 7.° del reglamento aprobado porreal orden de 4 de abril de 1902.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
entici.os aweillares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en comunicación de 20 del
corriente mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Cumpliendo el 2 de noviembre
próximo la edad para pasar a la reserva el teniente
vicario del cuerpo Eclesiástico de la Armada don
José Ramón Molina Flórez, con destino en ese Mi
nisterio; este Consejo, en virtud de sus facultades
y por acuerdo de 14 del actual, ha clasificado al
interesado con el haber pasivo de los noventa eón
timos del sueldo de su empleo, o sean novecientas
pesetas al mes, cuya cantidad le será abonada por
la unidad de reserva a -que quede afecto a partir
de 1.° de diciembre próximo, en atención a que
desea fijar su residencia en esta Corte.—Lo que
tengo el honor de participar a V. E. para los efec
tos oportunos».
Lo que de real orden comunico a V. E. para los
correspondientes efectos, significándole que por
real orden de 11 del corriente mes (D. O. núme 232),
NOMBRFS Y EMPLEOS
Auxiliar 1.0 de antigua organización
D. José Nieto Barrera
Escribientes de 2.« clase de antigua
organización
D. Manuel Galeana García
• Federico Cortina Miñano
» Manuel Constanzo Rodríguez
» Gregorio Segura Fuentes
» José Rengifo López
• Manuel Pineda Valle
» Luis Pérez Fernández
se dispuso que el día 2 de noviembre próximo sea
baja el citado teniente vicario en el servicio activo,
para pasar en la citada fecha a la situación
de re
serva, debiendo percibir sus haberes por la Habi
litación general de este Ministerio hasta el 2 de
noviembre de 1922, en cuyo día pasará definitiva
mente a la de retirado.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Provicario general castrense.
--•~1111111141411•11~------
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer se publique en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio la adjunta relación del per
sonal del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, de antigua organización, que tiene derecho al
abono de quinquenios y anualidades desde 1.° de
abril del corriente ario, por haberse padecido erro
res al redactarse la publicada en el DIARIO OFICIAL
número 2312, del mes actual, en los individuos que
en la misma se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 27 de octubre de 1920.
DATo
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Reseña de referencia.
Por error se consigna
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Debe percibir
hasta 1.° de octubre
de 1920
ANUÁLIDIDES
1
2
2
2
2
2
2
2
QUINQUENIOS
21
19
18
18
18
17
28
OBSERVACIONES
Debe percibir abril, mayo, junio y julio,
por haber sido retirado por edad el 12 de
julio de 1920.
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Circular. Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de servicios auxiliares y
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio y Junta Superior de la Armada; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar escribien
tes del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
a los trece opositores que han resultado aprobados
sin plaza en las últimas oposiciones celebradas en
el departamento de Cádiz, corno consecuencia de la
convocatoria anunciada por real orden de 3 de ju
lio del corriente año (D. O. núm. 130), pot el orden
en que figuran en el acta de los exámenes y que
se relacionan a continuación, quedando todos ellos
en expectación de cubrir vacantes a medida que
vayan ocurriendo, sin sueldo, nombramiento, y sin
derecho al uso de uniforme hasta que tengan des
tino, en cuya fecha empezará a contárseles el tiem
po de servicio, corno tales escribientes, conforme a
lo que prefija el reglamento de este Cuerpo de 16
de marzo de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Relación de referencia,
. Ramiro Castañeda Argueso.
José Valverde Capdepon.
Manuel Rodríguez Casal.
Antonio Iglesias Sánchez.
Emilio Domínguez Galeano.
Manuel Ariza López.
Manuel Vivancos Serrano.
Antonio Galtier Lozano.
Fram isco Enríquez Cabañas.
Rafael Pifiero Foncubierta.
Rafael Guerrero Guerra.
Antonio García Corrales.
Enrique Posada Orbeta.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento a la
real orden de 13 de febrero del que cursa, así como
a providencia del Sr. Ministro de 2 de enero ante
rior, puesto en expediente referente al plan de
estudios de los alumnos de Administración de la
Armada y reorganización de la Sección de Admi
nistración de la Escuela NavalMilitar, sobre la base
de externos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se nombre una Junta compuesta del in
tendente de la Armada D. Luis de Pando y Pedro
sa, subintendente D. Fernando de Lanuza y Gallu
do, comisario de 1.a clase D. Cecilio de Lora y
Ristori, comisarios D. Alejandro Rivas Pando y
D. José Martínez Ayala y contador de navío don
Faustino Menéndez Pidal, para que con toda ur
gencia y a fin de que esté ultimado antes de la
próxima convocatoria redactada la organización y
plan de estudios ha que han de ajustarse los nue
vos alumnos conforme a lo ordenado.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos ños. Madrid 20 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
•
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Excmo. Sr.: Con el fin de proceder a la redac
ción del reglamento y plan de estudios a que ha
brán de sujetarse, a partir del año próximo, los
alumnos de Administración de la Armada, confor
me determinó la real orden de 13 de febrero últi
mo (D. O. núm. 37, pág. 216), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha servido disponer que e) comisario
de la Armada D. Alejandro Rivas y Pando, Jefe de
estudios de la Sección de Administración de la Ar
mada de la Escuela Naval Militar, actualmente en
esta Corte, con arreglo a la real orden de 18 del
pasado septiembre (D. O. núm. 213, pág. 1.322),
quede a las inmediatas órdenes de V. E. en comi
sión del servicio, toda vez que hallándose embar
cados los actuales alumnos de Administración, no
es necesaria su presencia en la citada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante .Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores .....
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de fecha ante
rior, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha dig
nado ascender a contador de navío al de fragata
D. José Iranzo e Ibars, que en 3 de julio último
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cumplió las condiciones reglamentarias, debiendo
percibir el sueldo de su nuevo empleo desde la re
vista de 1.° de agosto siguiente y quedar escalafo
nado entre los contadores ele navío D. José Sicilia
Mendo y D. Luis Alvarez y Vigil Escalera.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoiado de Marruecos.
Señores
Comisiones
Excmo. S : Dispuesto por real orden de 11 de
septiembre próximo pasado (D. O. 213), que se
efectúen por administación en el edificio denomi
nado «La Regalada», las obras necesarias para la
instalación en el mismo de las oficinas de la Orde
nación general de pagos e Intervención central,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar al ca
pitán de corbeta D. Juan de Dios Carlier y Jimé
nez y comisario D. Felipe de Vizcarrondo y Villalón
para formar la Comisión que ha de inspeccionar
dichas obras.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
para abonar al alférez de Infantería de Marina don
Manuel Domínguez, las indemnizaciones corres
pondientes a los 125 días que permaneció en Pon
tevedra como juez y secrdtarip de varias causas,
desde 3 de marzo a 5 .de julio últimos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer el abono de la
parte de indemnización devengada dentro del ejer
cicio del actual presupuesto, y autorizar la recla
mación de los devengos anteriores mediante Iiqui
dación de ejercicio cerrado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de la ins
tancia promovida por el capitán de navío D. Eliseo
Sánchiz y Quesada, en solicitud de que se le abone
la gratificación de diez mil pesetas anuales que se
ñala a los Agregados navales de su empleo en em
bajadas o legaciones permanentes en el extranjero,
el apartado i) de la regla 5.a de la real orden de 14
de noviembre de 1911 (D. O. núm. 268, pág. 1.890);
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el intere
sado percibe por su destino de Jefe de la Comisión
de Marina en Europa una asignación de mayor im
porte que la que solicita, y que no pueden perci
birse ambas simultáneamente por prevención del
artículo 15 de la ley del presupuesto de 1907, se ha
servido resolver que se desestime la petición.
De real orden digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1920.
DATo
Sil. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Por resultado de una moción del
director del Instituto y observatorio de Marina de
San Fernando, trasladada por la autoridad supe
rior del departamento de Cádiz, en la que se pro
pone la concesión del sueldo actual de capitán de
navío al subdirector de aquel centro; el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el artículo 16 del
reglamento de 29 de mayo de 1873 (C. L. pág. 592)
asigna el cargo de subdirector a un jefe u oficial
sin fijar su empleo; que la real orden de 21 de mar
zo de 1919 (D. O. núm. 67, pág. 431) dictada en uso
de la autorización del inciso k del real decreto de
1.0 de julio de 1918, modificó los artículos 15 y 18
del susodicho reglamento, limitando en diez mil
pesetas el sueldo del subdirector y conservándole
el aumento de 2.500, abonable al cumplir diez arios
de destino; y que los créditos del presupuesto vi
gente están acomodados a las prevenciones regla
mentarias de que queda hecho mérito, se ha servi
do resolver. de acuerdo con' lo manifestado por la
Intendencia general que no se altere la cuantía de
los haberes señalados al subdirector del instituto
y observatorio de San Fernando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ope
rario de máquinas Francisco Rodríguez Morales,
con destino en los camiones automóviles del de
partamento de Cádiz, en solicitud de que le sea
abonada la gratificación de doscientas cuarenta pe
setas anuales con arreglo a lo que determina el ar
tículo 15 del real decreto de 28 de junio de 1918,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to poi- esa Intendencia general, se ha servido re
solver que tanto el recurrente como a los demás
de su clase que reunan las condiciones reglamen
tarias, se les abone, desde primero de abril último,
la expresada gratificación de doscientas cuarenta
pesetas con cargo al crédito de 150.000 pesetas que
figuran en el capitulo 12, artículo 2.° del preSu
puesto en ejercicio donde se halla comprendida
esta obligación. •
Da real orden lo digo a V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid, 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jlfe del Estado Mayor central ie
la Armada._
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: En resolución de instancia promo
vida por el 2.° practicante D. Juan de Dios Gonzá
lez Moltó, destinado en la Escuela de aviación de
los Alcázares, para que se le abone gratificación
de distancia q indemnización por comisión del ser
vicio; y resultando del expediente instruido que
el interesado percibe una retribución de 2,50 pe
setas diarias con cargo al presupuesto del Ministe
rio de la Guerra, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo manifestado por la Intendencia general, se
ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Pasajes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cabo de fogoneros Fernando Muñoz
Gómez, de la dotación del crticero Princesa de As
turias, solicitando el reintegro de las veintiocho
pesetas y treinta y cinco céntimos que satisfizo por
su pasaje desde Barcelona a San 14ernando, en el
mes de abril último, al hacer uso de una licencia
reglamentaria con los beneficios de la real orden
de 30 de septiembre de 1916 O*. O. núm. 224, pá
gina 1.444), el Rey (q. D. g.), en atención a que no
es imputable al recurrente la falta de las listas de
embarque para dicho viaje, y de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia general, se ha ser
vido acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. :para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Honorarios
Excmo. Sr.: Dada_cuenta del expediente promo
vido por el ingeniero de Caminos, Canales y Puer
tos. D. José de la Peña Gavilán, Director de las
obras del puerto de Ferro], en solicitud de que se
le abone una minuta de honorarios, ascendente a
cuatrocientas catorce pesetas cinco céntimos por su
intervención corno perito 3.° en el expediente de
expropiación de una finca en la villa de la Graña,
de la propiedad de D. Dolores .Bugallo, el Rey
(q. D. g.), visto lo informado por la Intendencia
general, y de conformidad con lo propuesto por la
Asesoría general, se ha servido declarar que el ex
presado ingeniero, por su carácter de funcionario
público, carece de derecho al abono que solicita,
con arreglo a lo estatuido en el artículo 17 del Re
glamento para la ejecución de la ley de 10 de di
ciembre de 1915, aprobado por real decreto de 11
de mayo de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 25 de octubre de 1920.
DATO
Sr.Aimirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por Francisco Bustamante Cruceiras, peón
del movimiento del arsenal de la Carraca, en soli
11
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citud de que se le exima do legalizar la partida denacimiento que presentó el 15 de enero de 1913, al
ingresar en dicho arsenal, el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo manifestado por la Asesoría general, se ha servido resolver que el recurrente está
obligado a legalizar su partida de nacimiento sólo
en el caso de que haya nacido en algún Iérminomunicipal 'que no pertenezca a la comprensión delterritorio de la Audiencia de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1920.
DATOSr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz-.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. número 844 de 16 de junio último, dando
cuenta de la propuesta.que eleva el Director del hos
pital de Marina de ese departamento relativa a la
necesidad de la adquisición de un armario para colocar los libros en la biblioteca de aquella dependencia y solicitando para tal efecto el crédito de
quinientas pesetas, (500) S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con los informes emitidos en dicho expediente, y de conformidad con lo propuesto por laIntendencia general del Ministerio, se ha dignado
disponer se lleve a cabo dicha adquisición por gestión directa afectando el crédito referido de pese
tas quinientas, al capítulo 4.°, articulo 1.° del vi
gente presupuesto, concepto «Hospitales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 15 de octubre de 1920,
DATOSr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
411-1111111~--
Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, hatenido a bien disponer que a los contratistas quetengan derecho a revisión de precios y se les hayareconocido en los contratos con la Marina, a lascertificaciones adicionales, se les agregará si en lasubasta se hubiera consignado, el tanto por cientoque figura en el presupuesto en concepto de obrascontratadas, deduciéndose después la baja obtenida; ambas operaciones de aumento y deducción seefectuarán, como resumen, al final de cada certificación adicional, abonándose al contratista el liquido que resulte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1920.
DATOIntendente general de Marina.Señores
•
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer practi
cante de la Armada D. Fernando Macías Núñez,
cursada en 18 del corriente por el Capitán general
del departamento de Cádiz, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de reemplazo por
enfermo, por no encontrarse restablecido de la en
fermedad que motivó la licencia de cuatro meses
que actualmente disfruta, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios sanitarios de la Armada, y con lo dispuesto
en el artículo 4•0 del Reglamento de la situación de
reemplazo, aprobado por real decreto de 14 de
eneio último (D. O. núm. 15, pág. 95), ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, debiendo ser recono
cido dicho practicante dentro de dos meses, y lue
go mensualmente conforme a lo ordenado en el ar
tículo 43 del Reglamento del Cuerpo de Practican
tes de la Armada, aprobado provisionalmente po-rreal decreto de 1.° de diciembre de 1915 (D. 0. nú
mero 278, página 1873), y expresándose en el acta
que se remitirá a este Ministerio, de modo claro yterminante si es o no apto para el servicio de mar,solo para el de tierra, o para ambos.
De real orden, comunicada por e 1 Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid 26 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general do Marina.Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
1111111b-4—.1111111
Ilsesotria general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de teniente auditor de segunda clase que existe en la plantilladel Cuerpo Jurídico, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promover a dicho empleo al tenienteauditor de tercera, D. Ramón Piñal y Azpilcueta,quien es el más antiguo de su escala que reune lascondiciones reglamentarias para el ascenso y hasido declarado apto por la junta de Clasificación,debiendo disfrutar la efectividad de 27 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su donocimieny demás efectos.---Dios guarde V. E. muchos años.Madrid 27 de octubre de 1920.
DATOSr. Asesor general de este MinisterioSr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES -
Relación de lo< eivsqiente< Malo< sin curso, según lo dispuesto en ¿áz real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. nú
mero 105), por las causas que se expresan:
Nombre y empleo de los promoventes. Objeto que lo motiva.
D. Juan Antonio Sánchez Casas,
escribiente del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina...
D. Francisco Roig López y D. Bal
doniero Suárez Amo, auxiliares
segundos de nuevasorganización
del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina . Solicitan abono de la boni
Autoridad que lo cursa.
Solicita se le destine al de
parlamento de Cádiz.... Capitán general del de
phrtamento de Ferrol.
ficación correspondiente
al primer quinquenio... Idem id. de
Fundamento por el que queda sin curso.
Por improcedente. .
Sin curso por haberse publicado
, en el D. O. núm. 232 del co
rriente mes la relación de todo
el personal del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina que
Cartagena., tiene derecho al abono de quin
y anualidades, conforme
a la real orden de 25 de sep
tiembre último (Ds. Os. números
220 y 221) y estar en ella com
prendidos los .promoventes.
Madrid, 18 de octubre de 1920.•—El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Adolfo Gómez.
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